




























Comparative Studies of Language Expressions Between Japanese 
and Chinese in Translating Picture Books: 















































































































グループ 原作タイトル 訳本タイトル 作者 翻訳者 訳本出版年度
グループ１
幸运儿 幸せの翼 ジミー 岸田登美子 2003
咕叽咕叽 ぼく、グジグジ チェンチー ユエン 宝迫典子 2004
木耳 木の耳 ヤンホンイン 中由美子 2019
グループ２
100万回生きたねこ 活了100万次的猫 佐野洋子 唐亚明 2004
ゴリラのパンやさん 猩猩的面包店 臼井三香子 渡辺あきお 朱自强 2010
100かいだてのいえ 100层的房子 岩井俊雄 于海洋 2011
グループ３






OLIVIA OLIVIA（オリビア）/奥莉薇 Ian Falconer
北谷俊太郎
/郝广才 2001/2007
























に捉えたかによって、様々な形で反映されている。澤（2009）は Langacker の「optimal 
























































































幸せの翼 89 9（10.11%） 34 （38.20%）*主体変更あり 1 （1.12%）
木の耳 26 3（11.54%） 5 （19.23%） 3 （11.54%）







100万回生きた猫 15 -2 （13.3%） -1 （6.67%） -4 （26.67％）
ゴリラのパンやさん 12 0 0 -2 （16.67%）










2 （13.33%） 0/0 0/0









































図 3  Present tense と Onomatopoeia の相関関係図 
（現在時制へ変更 Present tense、 
オノマトペの追加 Onomatopoeia） 
図 4 Subject と Onomatopoeia の相関関係図 
（事態経験者非明示へ変更 Subject、 
オノマトペの追加 Onomatopoeia） 
図１ 考察項目の相関関係 3D 図 
（現在時制へ変更 Present tense、 
事態経験者非明示へ変更 Subject、 
オノマトペの追加 Onomatopoeia） 
図２ Subject と Present tense の相関関係図 
（事態経験者非明示へ変更 Subject 
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